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Шевчук В. М. НАРКОМАНІЯ (від грец. vapicq - 
зціпеніння, сон, та pavia - божевілля, 
пристрасть, потяг) - психічний розлад, 
зумовлений залежністю від наркотич­
ного засобу або психотропної речовини 
через зловживання цим засобом або 
цією речовиною; група хвороб, що ви­
никає внаслідок систематичного, 
у зростаючій кількості вживання речо­
вин, які включені до затвердженого на 
офіційному рівні списку наркотиків; 
хворобливий потяг, пристрасть до вжи­
вання наркотичних засобів та психо­
тропних речовин. ВООЗ визначає Н. як 
стан періодичної або хронічної інтокси­
кації, шкідливої для людини і суспіль­
ства, викликаної неодноразовим вжи­
ванням наркотика. В Єдиній Конвенції 
про наркотичні засоби (1961) зазнача­
ється, що Н. — це зло, яке впливає як на 
окремих індивідів, так і на людство вза­
галі, становить соціальну та економічну 
небезпеку як для окремих держав, так 
і для міжнародного співтовариства. Ви­
окремлюється три осн. фактори (крите­
рії) шкоди, спричиненої наркотиками 
суспільству: а) соціальний — суспіль­
ство втрачає своїх найбільш активних, 
у розквіті сил громадян, що завдає йому 
вираженого соціального і економічного 
збитку; б) медичний - розвивається 
психічна і фізична залежність від нар­
котику, завдається шкода і суспільству, 
і родині, і самому наркоману; в) юри­
дичний - тобто пропозиція світової 
спільноти переслідувати в криміналь­
ному порядку всіх осіб, пов’язаних із 
незаконним обігом наркотиків. У націо­
нальному законодавстві Н. розгляда­
ється як психічний розлад, зумовлений 
залежністю від наркотичного засобу або 
психотропної речовини внаслідок зло­
вживання цим засобом або цією речо­
виною (Закон України від 15 лютого 
1995 «Про заходи протидії незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотроп­
них речовин і прекурсорів»), У медици­
ні Н. трактується як хвороба людини 
або група захворювань, для яких харак­
терний потяг до постійного вживання 
психоактивних речовин унаслідок стій­
кої психічної й фізичної залежності, 
з розвитком абстинентного синдрому 
при відмові від їх вживання. Тому Н. - 
це психічний розлад, зумовлений за­
лежністю унаслідок зловживання нар­
котиків та включає одночасно три кри­
терії шкоди - соціальний, медичний та 
юридичний.
Розвиток Н. відбувається у три ста­
дії: 1) початкова, або звикання, коли 
змінюється реактивність та формується 
психічна залежність; 2) середня, або 
хронічна, коли формується фізична за­
лежність від наркотиків, перебудовуєть­
ся функціональна діяльність організму, 
порушується нормальна робота його 
органів і систем, що викликає з часом 
нестерпно болісні відчуття; 3) пізня, або 
виснаження, коли руйнуються структу­
ри нервової та ін. систем, людина втра­
чає контроль над своїми вчинками, не­
здатна аналізувати та адекватно оціню­
вати свій стан. Проявами Н. є психічна 
і фізична залежність від цих речовин, 
а також розвиток абстиненції внаслідок 
припинення їх прийому. Така залеж­
ність характеризується нездатністю 
стриматись від споживання постійно 
зростаючої кількості наркотиків. При 
цьому виникає стійка фізична та пси­
хічна залежність від них, що виявляєть­
ся ураженнями внутрішніх органів, роз­
ладами психіки, розвитком абстинент­
ного синдрому (від abstinentia - повне 
утримання від уживання чогось), так
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званої ломки у наркоманів. Вживання 
наркотиків викликає наркотичну ейфо­
рію (від euphoria - піднесеність), до­
сягнення якої вимагає з часом усе біль­
шої їх кількості, усі думки зводяться до 
бажання одержати дедалі більшу дозу 
наркотиків. Стан залежності від нарко­
тиків характеризується трьома ознака­
ми: непереборним бажанням продовжу­
вати прийом наркотиків; потребою по­
ступово збільшувати дозу; залежністю 
психічного, а іноді й фізичного харак­
теру від впливу наркотиків.
Синдром Н. виникає у результаті 
прийняття наркотичного засобу, неза­
лежно від того, відбувається це випад­
ково або після систематичного вживан­
ня. Етапи проходження цього процесу 
в основному є такими: 1) початкова 
ейфорія, часто дуже короткочасна. Вона 
характерна для окремих наркотичних 
речовин (особливо морфію й опіуму), 
а не для всіх наркотичних засобів. 
У стані підвищеної дратівливості, ви­
гадливих і часто еротичних уявлень 
людина втрачає контроль над собою;
2) толерантність, яка має тимчасовий 
характер. Це явище пояснюється реак­
цією організму на дію тієї самої дози 
речовини, прийнятої неодноразово. 
Поступово організм реагує слабкіше;
3) залежність або нездоланна тяга до 
прийняття чергової дози наркотику. 
Більшість дослідників приходять до ви­
сновку, що залежність - явище як фізич­
не, так і психічне; 4) абстиненція (син­
дром відібрання) відбувається звичайно 
через 12—48 годин після припинення 
прийняття наркотику. Наркоман не 
може переносити цей стан, що викликає 
в нього нервові розлади, тахікардію, 
спазми, блювоту, діарею, слинотечу, 
підвищену секрецію залоз. При цьому 
в особи виникає нав’язливе бажання 
знайти наркотичну речовину за будь-яку 
ціну. Залежно від особливостей і видів 
наркотичної речовини, яка є предметом 
зловживання, виділяють окремі різно­
види залежностей та наркоманій - га- 
шишна, кокаїнова, морфінна та ін. 
Трапляються випадки полінаркома- 
нії - різновид наркоманії, коли хворий 
одночасно або поперемінно вживає два 
або більше наркотичних засобів.
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